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はじめに





　　　Mail trains have reached the end of the line. No more the night mail, crossing the border, 
bringing no cheque nor postal order.1
後半の“. . . the night mail, crossing the border, bringing no cheque nor postal order”の部分は、W.H. 
オーデン（W.H. Auden 1907-73）による、ある詩の冒頭部分を下敷きにしている。
This is the Night Mail crossing the border,






郵便本局映画班（General Post Office Film Unit, 1933─39, 略称 GPO Film Unit）によって製作された






















































































































立した時期にあたる。12 運動の中心にあった大英帝国通商局映画班（Empire Marketing Board Film 




















































This is the Night Mail crossing the border,
Bringing the cheque and the postal order,
Letters for the rich, letters for the poor,
The shop at the corner and the girl next door.
Pulling up Beattock, a steady climb ──



















ことはできない」（“cannot turn her course” 13）ものの、汽車の通過によって眠りを妨げられるこ
ともなく、「両足を重ねて眠る」（“They slumber on with paws across” 14）。さらに、汽車が農場を
通過する際にも「誰も目を覚まさないが／寝室の水差しが静かに揺れる」（“no one wakes / But a 


































Down towards Glasgow she descends
Towards the steam tugs, yelping down the glade of cranes
Towards the fields of apparatus, the furnaces



































Letters of thanks, letters from banks,
Letters of joy from the girl and the boy,
Receipted bills and invitations
To inspect new stock or visit relations,
And applications for situations,
And timid lover's declarations,
And gossip, gossip from all the nations,
News circumstantial, news financial,
Latters with holiday snaps to enlarge in
Latters with faces scrawled in the margin.
Letters from uncles, cousins and aunts,
Letters to Scotland from the South of France,
Letters of condolence to Highlands and Lowlands,
Notes from overseas to the Hebrides;
Written on paper of every hue,
The pink, the violet, the white and the blue;
The chatty, the catty, the boring, adoring,
The cold and official and the heart's outpouring,
Clever, stupid, short and long,



































Thousands are still asleep
Dreaming of terrifying monsters
Or a friendly tea beside the band at Cranston's or Crawford's;
Asleep in working Glasgow, asleep in well-set Edinburgh,
Asleep in granite Aberdeen. (45─49)
They continue their dreams
But shall wake soon and long for letters.
And none will hear the postman's knock
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Without a quickening of the heart,
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